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myrene da grunne, hvad som delvis er tilfelle her, vil grøftene efter- 
hånden som myr-en synker sammen komme for hørt. Sådanne om- 
råder vil dog med fordel kunne anvendes til kulturhei-te. 
Der skulde således bli plass for en del bureisingsbruk innover 
dalen, hvilket kunde tale til fordel for anlegg av en bureislngsvei. 
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AV kråsebevflgningene for budgetterrrunen 1937-38 er Det norske skogselskap tildelt kr. 175,000.00 til reisning av skog i kystdistrik- 
tene. Efter samråd med Landbruksdepartementet har skogselskapet 
fordelt dette beløp slik: 
Rogaland skogselskap . 
Bergens skogselskap . 
Møre skogselskap . 
Helgeland skogselskap . 
Salten skogselskap . 
Troms skogselskap . 
kr. 34,000 . .00 
» 64,000.00 
» 22,000.00 
» 20,000.00 
» 2,0,000.00 
» 15,000.00 
Tilsammen kr. 175,000.00 
I skrivelse av 19. august til de interesserte skogselskaper uttaler 
Det norske skogselskap: 
«Angående anvendelsen av disse midler uttaler Landbruks- 
departementet: 
«Hensikten med denne bevilgning er bl. a. å søke å reise skogen 
i de ytre kyststrøk, hvor det på de fleste steder er stor mangel på 
vedbrensel og annet trevirke til gårdstornødenhet. En utvidet skog- 
planting vil formentlig også kunne begrense den pågående uheldige 
jordavskrapning i disse distrikter. Det er departement-ets forutset- 
ning at man i dette arb-eide fremtidig følger den linje som er optruk- 
ket i vedlagte· Irmstdlling om utvid-et skogplantning i kystbygdene i 
Hordaland fylke, avgitt av en :av Landbruksdepartementet nedsatt 
jordvernkornite, nemlig således at bidrag til kulturbeite kun kan ydes 
i forhold til det med skog tilplantede areal. 
Forslag-et er sålydende: 
<<<<For .å få fart i skogplantningen ad frivHlighet,ens vei, og 
efter prinsippet hjelp til sel vhjelp; vil komiteen foreslå følgende 
ordning: 
De grunneiere som er villige til å legge ut en del av sin ut- 
mark til skog, får bidrag hertil etter de nu gjeldende regler for 
anlegg av fredskogfelter. Bidragets størrelse må kunne gå op i 
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kr. 20.00 pr. dekar i gjennemsnitt. Da skogplantningen medfører 
at den beplantede utmark unddras beiting, tilståes vedkommende 
grunneiere en godtgjørelse eller premie pr. dekar beplantet areal. 
Denne premies starrelse mener komiteen bør settes til kr. 10.00 
pr. dekar tilplantet skog (effektivt areal) og skal av grunneierne 
brukes til anlegg og drift av kulturbeite eller til innkjøp av 
kunstgjødsel til cvergjødshng av eng for derved å skaffe mer 
vinterfor, eventuelt til andre jordbruksformål som tar sikte på 
det samme. 
Når det gjelder j ordbrukstiltakene, vil jordstyrene kunne 
være behjelpelige med å gjennernføre de av Landbruksselskapet 
foreslåtte planer »» 
Departementet slutter sig til komiteens rorslag med hensyn til 
bidrag til beplantningen og likeså med hensyn til å yde kr. 10.00 pr. 
beplantet dekar skog. Man finner at dette bidrag ikke er større enn 
at det i sin helhet må brukes til a n 1 e g g :a v k u 1 t u r b -e i te r, der- 
som vedkommende eiendom har behov for beite. 
Anlegg av skogplantetelter i forbindels-e med kulturbeitefelter 
må skje i samarbeide rnellern vedkommende fylkesskogselskap og 
landbruksselskap, og det er departementets forutsetning at de bidrag 
som ydes til kultur b ei te fe 1 ter og som settes til kr. 10.00 pr. 
dekar effelotiv beplantet skogmark, bør utredes av Landbruksvese- 
net og kulturbeitets oparbeidelse skjer under kontroll av landbruks- 
selskapets funksjonærer. 
De krisemidler som for inneværende termin er bevilget til reis- 
ning av skog .i kystdistriktene, blir således nu å anvende til skog- 
kultur og ikke til anlegg av kulturbeite. Spørsmål-et om landbruks- 
vesenet skal yde nevnte bevilgning til anlegg av kulturbeiter må 
forelegges næste storting. Da det imidlertid tar tid å få tilplantet 
arealene, betyr dette neppe noen forsinkelse av kulturbeitesak-en av 
betydning.» 
Fremgangsmåt-en ved utleggelse av felter og bevilgning av bidrag 
blir da den at både plantefelt og et tilsvar-ende kulturbeitefelt plan- 
legges samtidig. Bevilgning til planteteltet ordnes og arbeidet på dette 
settes i gang snarest mulig for de tildelte midler, mens bevilgning til 
kulturbeitefeltet først kan gis når Stor tinget næste år eventuelt har 
etillet de nødvendige midler til rådighet på Landbruksvesenets bud- 
gett. Kulturbeitefoltet planlegg-es av en landbrukafunksjonær etter 
de regler som er anvendt tidligere år. 
Som for tidligere terminers bevilgning må ved hvert budgettårs 
utgang innsendes herredsvis opgave over anvendte midler i budgett- 
terminen med opga ve over de personer som har mottatt bidragene. 
Opga vene må være gjennemsett og undertegnet av selskapets revisor. 
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Som det vil fremgå av ovenstående skal disse· midler anvendes i 
k y .s t d is tri k ,te n e. Angående de ordinære midlers anvendelse 
uttaler Landbruksdepartementet i en skrivelse ,til oss av 14. juli bl. a.: 
«Med hensyn tH anvendelsen av de til skogsaken bevilgede mid- 
ler vil departementet fremholde at de forholdsvis betydelige beløp 
som går til Vestlandet og Nord-Norge, i større utstrekning enn hittil 
forutsettes benyttet i de indre fjordstrøk, hvor betingelsene for skog- 
produksjon er betydelig høiere onn i de ytre kyststrøk. Man har 
inntrykk av at når de store summer som er anvendt til skogplant- 
ning og andre kulturarbeider .i de nevnte landsdeler, 'ikke har fø,rt til 
de rorønskede resultater, så skriver dette sig for en stor del fra at 
arbeidet kun i forholdsvis mindre utstrekning er lagt i de distrikt-er 
hvor man kan vente de beste resultater. Det kan væte andre, sociale, 
forhold som til ,en viss grad har gj ort den hittil fulgte distrfkts- 
fordeling berettiget, men det skulde være grunn ,til å foreta en sy- 
stemforandring heri, idet de ytre kyststrøk nu -til en viss grad blir 
tdlgodesett gjerinem de krisebevilgning-er som er gitt til reisning av 
skog i kystdistriktene.» 
Såvidt skogselskapet, 
Det er utvilsomt en noe vanskelig situasjon som Det norske 
skogselskap og dets underavdelinger er stillet overfor derved at be- 
vllgnfngen til anlegg av kulturbeiter ikke er bragt i havn s.amtidg 
med bevilgningen til skogplanting. Bevilgningene til kulturhei-ter 
skal, som det fremgår av departementets uttalelser, heretter utredes 
av Landbruksvesenets budgett og planlegges av landbruksselskapene, 
men Stor tingets godkjennelse må først foreligge før sikkert tilsagn 
om bidrag kan gis. Det er å frykte for at enkelte vil vente med å 
planlegge plantefelter inntil de har fått sikkert løfte om støtte også 
til anlegg av kulturbeiter. 
Forhåpentlig vil dog dette kun bety en foreløbig forsinkelse, idet 
undertegnede har bragt i erfaring at det for næste budgettermin vil 
bli optert et beløp på Landbruksvesenets budgett til anlegg av 
kulturbeiter :i kystbygdene t forbindelse med skogplat.ing. Da det 
for tiden er ganske stor interesse rof så vel skogreisingen som kultur- 
heitesaken .i de bygder det her gjelder, er vi glad over å 1kunne med- 
dele at de formelle hindring-er som nu er tilstede, snart vil være bragt 
av veten. 
Oslo den 2'0. november 1937. 
Ivar Ruden. Aasulv Løddesøl. 
